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为了试图理解这一问题，Heller和 Heller (1974) 以及Williams和 Brinker (1985) 通过量
化外商投资的规模大小来考察美国特定各州的经验。然而，这些研究的结论没有对区位决策











和 RodriguezPose (2004) 则认为在欧盟边缘区域的投资对于创新有积极的影响。然而，Clark
等（2004）却认为，欧洲那些取决于地理集中（geographical cluster）区域发展战略的价值
是值得怀疑的。





















































































































































































































如一直以来所争论的（Rodrick, 1997; Epstein, 2000; Liard-Muriente, 2005）那样，全球化逐渐
消蚀国家政策工具的有效性。因而，激励政策并不可能在区域发展方面带来最优结果。然而，
激励政策作为包含了区域特征的全面发展战略的一个组成部分，对区域发展仍可能是一个有
效的工具。
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